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１．はじめに 
１-１．問題の所在

















































ァンデウォーカ （ーNina C. Vandewalker）
が 1860 年代の「創設期」から 1870 年代




























































































































ン ト ・ エ ピ ス コ パ ル 教 会 （ St.
Barthoromew’s Protestant Episcopal 
Church）、ニューヨーク州ニューヨークの
































































































































































































































































































































と 1900 年の比較では（Vandewalker, 
1971：185）、幼稚園児 31,227 人から
225,394 人に増加し、そのうち公立幼稚園
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Aspects of Christian Humanitalianizm in the American Kindergarten Movement; 
Focusing on social works based on kindergarten 
TAKASHI YAMAMOTO 
Faculty of Health and welfare Science, Okayama Prefectural University 
Abstract：Christian churches began to be involved in the kindergarten work in the 
“expansion period of the kindergartens” after the 1880s in the United States. During this 
period, the Christian Church focused on kindergarten education, partly as a social 
reform project and partly as a means of evangelism. On the other hand, the “expansion 
period” was a period that the kindergarten was incorporated into the school system. 
Starting with St. Louis in 1872, many kindergartens were publicized, and the Froebelian 
kindergarten education theory and practice was replaced by the progressive educational 
theory and practice. In this article, it is clarified the role of the social work based on 
christian humanitalianizm between Froebelism and Progressiveism, and highlights the 
development of Christian humanitarian as ethos in kindergarten education. 
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